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S I I S C R I P C I O I V 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DK VINOS Y CEEBALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o adelantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR: D. DANIEL S. DE ZAITIGUIY BAYONA 
AÑO XXXIV 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CEÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CEÓNICA. 
P a ^ o ade lantado 
P C 
Valencia II de Octubre de 1911 i NUM: 2.545 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á los señores hijo9 da Victoriano Echavarri , de Ola-
zagutia (Navarra). 
/ /EL MUNDO E N T E R O U 
fía reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blancos, H a r c a registrada 
" E L S O L N A C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales ó higiénicos 
y de purera garantida 
Tipos espec ia les p a r a l a E x p o r t a c i ó n a todos los P a í s e s . 
lOrR - IO - rE tSE S O L I O I T - A J S T D O PRECIOS, A . T.AR 
¡GRANDES BODEGAS DE ELABORACtóN, CRIAiNZA Y iMEJORA DE VINOS 
DE m i G U E L T O R R E S A R i Á S ~ — — TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
dictamen como indispensables para la prác-
tica del crédito. G) Ofrecer mil pesetas al 
autor de la mejor cartilla, que pueda servir 
de texto á las escuelas para enseñama de 
nociones de prácticas mercantiles y conta» 
bilidad suficientes para sostener relaciones 
con un Banco Agrario y que sirvan tam-
bién de patróo para la contabilidad de una 
Caja rural. D) Emprender una doble cam-
paña de difusión de la ¡dea del Banco; una 
interna dentro de las sociedades que inte-
gran la Federación y otra externa en los 
principales centros Agrícolas de España. 
E) Nombrar una Comisión que cuide del 
cumplimiento de estos acuerdos hasta lo-
grar la implantación del Banco. Fueron 
designados para formar p irte de la misma 
los Sres. Creus, como presidente; Zulue-
ta, Riba (Juan), Linares, Cussó, secreta-
rios, y secretarios anexos los de la Fede-
ración D. Juan Pardo y el del Instituto de 
San Isidro Sr. Masponsy Camarasa. 
El presidente, después de aprobadas las 
anteriores conclusiones, recaba del de la 
Unión de Viticultores, cual importancia es 
tan notoria y cuyas campañas tan loables 
acoge el país con justicia, que en sus actos 
de propaganda incluya desde hoy la idea 
del Banco. Así ofrece hacerlo el Sr. Puig 
déla Bellacasa, levan ándese seguidamente 
la reunión, una de las más memorables en 
la vida de la Federación. 
BANCO AGRARIO NACIONAL 
El día 3 del presente celebró su reunión 
ordinaria la Federación Agrícola Catalana 
Balear, siendo dedicada en su totalidad i 
tratar de la implantación del Banco Agra-
rio Nacional. 
Presidió la reunión D. Pedro G. Maris 
tsoy, asistiendo numerosas represenlacio-
oes de entidades agrícolas federadas de las 
más apartadas localidades- de nuestra re-
gión; además mandaron su adhesión mu 
chas otras que, por la circunstancia de 
estar vendimiando sus socios, no les ha 
sido posible á ninguno de ellos ostentar 
su representación. 
El señor Maristany expresó los antece-
dentes de la cuestión, remarcando la con-
veniencia de que el Banco nazca y funcio-
ne de una vez, para lo cual es preciso 
prestar el apoyo necesario á las gestiones 
que se realizan para que el Parlamento ó 
el Gobierno lo sancione. 
El Sr. Zulaeta dió cuenta detallada del 
estado pírlamentario del proyecto del 
Banco, de las adhesiones recibidas de toda 
España, que son muchísimas y coinciden 
todas en la necesidad de que se proporcio-
te dinero en condiciones económicas al 
agricultor, á lo cual puede contribuir en 
gran manera el Gobierno concediendo al 
Banco las exenciones que la ley de Sindi 
catos concede á éstos; hizo hincapié en que 
el Banco se crea en las mejores condicio 
nes para el agricultor, ya que le ofrece di 
ñero sin obligarle en ningún concepto que 
lo acepte, ya que es libre de acudir al 
mismo si sus condiciones le convienen. 
Afirma que donde existan entidades agrí 
eolas, éstass erán el intermediario^del Ban-
co en sus operaciones, y donde no las 
taya promoverá su constitución, á cuyo 
efecto destina «cincuenta millones de pe-
setas» para capital circulante de las mis 
mas; entre tanto creará delegaciones en 
donde estime convea^nte, para procurar 
(jue el dinero del Banco |se destine al me-
joramiento de la tierra, evitando en lo po-
sible que haya gente poco escrupuksaque 
con el mismo se dedique á la usura, que 
precisamente viene á combatir el Banco 
Agrario. 
Termina exponiendo la necesidad de que 
ante la eventualidad de que las Cortes no 
se abran pronto, se solicite del Gobierno 
5ne, como hizo con el Banco Hipotecario, 
promulgue un Real decreto autorizando la 
creación del Banco Agrario Nacional, dado 
que no hay en su proyecto nada que signi-
fique modificación de la legUación actual. 
Abierta discusión intervienen en la mis 
raa los Sres. Riba, del Sindicato de Cam-
brils; reverendo Querol, del de Tortosa; 
Cniells, del Gromio de Agricultores deTa-
írasa; Dom^njó, dil Sindicato de Santa 
Coloma Querait; Creus (D. T d o loro), de 
la Delegación del lasli uto de San hidro de 
Villanueva de Gelirú, y Linares, d i Sindi-
cato de Olot, maiiif ¡stanio todus la entu 
8iasta adhesión de las entidades que repre 
^Qtan á !a idea de! Banc > y haciendo muy 
cuerdas observaciones para su mejor fun-
cionamiento, i todas las cuales contestó 
compiidamente el Sr. Zulueta. 
La presidencia propuso, recogiendo las 
Manifestaciones de los que intervinieron 
*H el debate, que se aprobaran las i-iguien-
les conciusiones: A) Solicitar que en caso 
de que las Cortes no se reúnan este año se 
aaiorice por Real decreto la creación del 
^anco aceptando el dictamen de la comi-
sión da Congreso de los diputados. B) So» 
"citarlas exeacjonts suprimidas en dicho 
A l e m a n i a 
Movimiento del comercio de vinos en 
Bremen.—En 1910 se ha importado en 
Bremen (Alemania) 9.359.105 litros de 
vino extranjero (excluido el Champagne), 
por un valor de 4.228.840 marcos, de don-
de resulta que por término medio se ha 
pagado á poco más de 0'45 marcos por 
itro. 
La exportación de vino, también exlran 
jero, ha sido en igual periodo de tiempo 
de 7.536.079 litros, por valor de 6.640.836 
marcos, lo que representa una gannncia 
para estos intermediarios de 2.411.996 
marcos y un resto de i.823.026 litros, es 
decir una ganancia de mucho más del 100 
por 100, pues si bien es cierto que el pre-
cio de venta es á poco más de 0 88 mar 
eos por litro, hay que tener en cuenta que 
entre el importado ü^ura el vino embote 
liado francés de marcas caras que aquí se 
consumen bastante, y es de suponer que 
éste no se haya exportado, porque sabido 
es que en estas clases de vinos el compra-
dor de lodos los países busca la proceden 
cia directa, y por lo tanto figure entre los 
1.823.026 litros que representa la diferen 
cia entre la importación y la exportación, 
y que hay que añadir al precio de venta 
para determinar la ganancia. 
El vino extraojirTO que más se consume 
en el país es el francés, y creo no equivo-
carme mucho si afirmo que el 95 por 100 
del vino español aquí importado ha sido 
luego exportado como tal ó bajo otro nom 
bre, y por con^guiente serla preferible 
que nuestros exportadores de vinos, en 
vez de intentar colocar aquí sus caldos, 
io hicierao en los mercados de consumo, 
ganando de este modo lo que, de traerlo 
^quí, dejan en minos de estos intermedia 
rios. v que representa más del doble d»j lo 
que en la actujlid id perciben 
Las naciones que mayor cantidad de vi-
no han importado son: 
Francia 5.319.797 
Portugal.. . . 1.119.268 
Turquía Asiática. 828.760 
Francia ha tenido un aumento de expor-
tación sobre el año anterior de cerca de 
millón y medio de litros, "pues en 1909 
sólo envió á Bremen 3.891.731 litros; Por-
tugal también ha tenido un aumento do 
520.229 litros sobre 1909; Turquía Asiá-
tica ha exportado 164.470 litros más en el 
año último que en el inmediato anterior, y 
Grecia 225.299 litros. En cambio España 
ha tenido una disminución de casi medio 
millón de litros, pues habiendo importado 
1.057.006 en 1909, sólo ha enviado en 
en 1910 581.950. Ocupábamos el segundo 
lugar en la importación de vinos en 1909 
y hemos pasado el año último á ocupar el 
cuarto lugar, siendo Portugal y Turquía 
las que han superado nuestra cifra. 
Francia, que en 1909 hizo pagar sus vi-
nos (por término medio) á 0*42 marcos 
por liiro, en 1910 los vendió á O'.M, y á 
pesar de esta subida de precio aumentó 
en importación; Turquía, que también In 
importado más, sólo ha aumentado el pre-
cio en O'Ol por litro; Portugal, que casi 
ha duplicado la importación, ha disminuí-
do el precio en 0*17 marcos por litro, ya 
que en 1909 se lo pagaron á O'SO y en 
1910 á 0*33, y España, á cambio de haber 
importado menos, ha aumentado sus pre-
cios en 0'17 (casi 0*18) por litro, y quizá 
esta carestía sea la cansa de la baja en la 
cantidad importada. 
El vino español tiene poco consumo en 
ésta, y el que se trae para la exportación 
suele ser del común, principalmente Ta-
rragona, Alicante y Norte de España (po-
quísimo de Jerez y Málaga, pues ni el vino 
fuerte ni dulce gusta á los alemanes), pe-
ro las casas y corredores oue los impor-
iao tienen sus representantes en esa, que 
compran calidades ya determinadas, y co-
mo no es grande la demanda, se hace su-
mamente difícil la introducción de cual 
quier clase que no les sea conocida, y lo 
que desde luego es imposible es la coloca-
ción de vinos sin más molestia que la de 
buscar agente que por el 5 ó 10 por 100 
de comisión trabaje el asunto y sufrague 
los gastos de propaganda. En todo caso 
sería necesario el trabajo directo del cose 
chero estudiando el mercado para acomo 
dar á él sus vinos y gastando en implan-
tar la marca, pero la ulterior ganancia du-
do recompensará de estos desembolsos. 
[mporlación y exportación de las principa-
les mercaderias en Bremen durante Ma 
yo de 'W1L—W30) 
Meroancias Unidad Importat. Export. 
Algodón.. . . 
Manteca. . . . 
Plelea y cueros. 
Naranjas. . . 
Lltnoues. . . , 
Plátanos.. . . 
Resina. . . . 
Mío! 
Cafó: . . . . 
(lacao 
Conho. . . . 
Simiente de li-
naza. . . , 
Margarina. . . 
Aceites. . . , 
Petróleo. . . , 
Nafca. . . . , 
Arroz. . . . 
Lana de ovejas 
Grasa comesti 
ble. . . . 
Carne de cerdo 
Tabaco. , . 
Vena de Tabaco 
Aceite de ba 
llena. . . 
Té 
Forraje. . . 
Harina de trigo 
Azúcar. . . 
Cereales. . . 
Arenques. . 
Carbón . . 
Vino francés. 
Otro vino ex 
tranjero. . 
Alcohol y Ileo 
res. . . . 
Madera. . . 
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122.557.400 56 076 200 
520.854. 403.769 
616.501 248.844 
365 819 110 210 
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Eo algunas regiones de España está muy 
generalizado el abono de las tierras con 
fertilizantes compuestos conocidos con el 
nombre de guanos. Atraídos los agricalto 
res por la baratura, adquieren estos com-
puestos sin tener en cuenta que mochas 
veces lesresuiUm mucho más caros que si 
adoptaran formulas en las que los elemen-
tos de la fertilización entraran e^ las debi-
das proporciones ajustadas á las necesida-
des de los vejetales que se intenta fertilizar. 
Por otra parte los comerciantes de abonos, 
para complacer á sus clientes, preparan 
compuesto en que el nitrógeno y la potasa, 
que son los elementos más caros de un 
abono, se hallen en éstos en proporciones 
insuficientes; con lo que pueden dar satis-
facción á las exigencias de los comprado-
res, suministrándoles aparentammte, abo-
nos baratos. Tal procedimiento resulta á 
todas luces absurdo, pues la economía es 
sólo ficticia, ya que no remunera suficien-
temente los gastos de fertilización por ser 
ésta defectuosa. 
Si los agricultores se convenciesen de 
que las plantas tienen determinadas nece-
sidades alimenticias, que es necesario sa-
tisfacer para la consecución de óptimas 
cosechas, y que al reducir ó alterar las 
'órmulas de abonos adecuadas á cada culti-
vo, reducen también el interés del capital 
empleado en fertilizantes, seguramente pro-
cederían de otro modo. Con harta frecuen-
cia la economía de 6 á 7 pesetas por 100 
dlogramos de abono los lleva al fracaso, 
debido á que esta economía se hace á cos-
ta de substancias indispensables para la 
vegetación, la cual, por consiguiente, no 
puede desarrollarse en condiciones nor-
males. 
Un abono compuesto que cueste 15 pe-
setas los 100 kilogramos, resulta muchas 
veces más caro que otro cuyo valor sea de 
20 á 25 pesetas, por la sencilla razón de 
que la cosecha obtenida con el segundo 
representa una suma mucho más elevada 
con relación al capital invertido. 
En otros casos la fórmula empleada es 
buena, pero se peca por defacto en la can-
tidad de abono empleada por unidad su-
perficial. 
Prueba evidente de lo anteriormente ex-
puesto, es el resultado de un experimento 
hecho el pasado año en Monóvar, por don 
José Ponsoda Cantó. Dicho agricultor divi 
dió un campo en dos parcelas iguales, de 
trece y media áreas cada una, que abonó 
en la siguiente forma: Parcela primera, 80 
kilogramos de un abono compuesto que 
contenía, según certificado del vendedor, 
9 á 10 por 100 de amoníaco, 18 á 20 por 
100 de fosfatos solubles, 5 á 6 por 100 de 
cloruro potásico, 1 á 2 por 100 de sulfato 
de hierro y de 6 á 8 por 100 de materia 
orgánica. 
La composición de este abono es defec-
tuosa y U forma en que se garantiza su 
composición muy incurrenta. Asi por 
ejemplo, en vez de garantizar el ácido la 
riqueza en ácido fosfórico soluble sin indi-
car si esta solubilibad se refiere al agua, 
al nitrato ó á los ácidos fuertes. 
Parcela segunda. Esta parcela recibió 
las materias que siguen: 52 kilogramos do 
superfosfato 18'20,18 kilogramos de sul-
fato de potasa, 18 kilogramos de sulfato do 
amoniaco, 18 kilogramos de sulfato de cal. 
Los 80 kilogramos del abono compuesto 
aplicados a la primera parcela costaron 
15'20 pesetas (á 19 pesetas los 100 kilo-
gramos) y las pi imeras materias emplea-
das en la segunda parcela se pagaron á los 
precios que siguen: 52 kilos de superfos-
fato, 9 50 pesetas los 100 kilogramos, 
4 95; 18 kilos de sulfata de potasa, á 30 
pesetas los 100 kilogramos, 5440; 18 kilos 
de sulfato de amoniaco, á 28'75 los 100 
kilogramos, 5*20; 18 kilos é e nitrato de 
cal, á 35 pe?etas los 100 kilogramos, 6*30. 
Total pesetas, 21*83. 
Ambas parcelas se sembraron de trigo 
y proiujeron las cosechas que siguen: pri-
mera parcela (con guano) 434 kilogramos 
de graoo y 600 kilogramos de paja; seguu-
ja parcela (con primeras materias^ 513 
kiiogrames de grano y 753 de paja. 
El trigo se vendió á 30 pesetas los 100 
kilogramos y la paja á 2*50 pesetas. Eatas 
cifras nos permiten hacer el cálculo si-
guiente: 
Valor del aumento del trigo en la segun-
da parcela. 23*70; valor del aumento de 
la paja en la segunda parcela, 3'82. Total 
pesetas, 27í52, 
Mayor coste del abono en la segunda 
parcela 23*70 pesetas, 6lGü. Aumento del 
beneficio neto en la segunda parcela, 
20*87 pesetas. 
Como estas cifras se refieren á 13 áreas, 
resulla que en una hectárea el aumento 
del beneficio neto, debido á la fórmula de 
la segunda parcela, asciende á 160*55 pe-
setas. 
Vean los agricultores la enorme diferen-
cia que hay entre abonar bien el trigo ó 
abonarlo mal, y lo ilusoria que resulta la 
economía de los abonos baratos. 
R . de M á s S o l a n a s * 
L a producción Europea 
El interés que ofrecen los estudios esta-
dísticos ha provocado en Italia una gran 
iniciativa: la creación del Instituto interna' 
cional de Agricultura, que tiene un centro 
de acción en Pioma y en poco tiempo ha 
venido á ser algo así como el pontificado 
de la acción rural. 
Actualmente se hallan adheridos al Ins-
tituto 45 Estados, 23 de ellos europeos, y 
sus estadísticas, cuidadosamente recopila-
das, han venido á desptrtar una enorme 
atención en todos los paises, sobre todo 
la que se refiere á la producción europea 
en el decenio 1899 1908. 
He aquí las cifras de dicha estadística 
en cuanto se refiere á la producción de 
trigo: 
Producción media 





Dinamarca. . . . 
España 
Francia 
Gran Bretaña. . . 
Italia 
Luxemburgo. . . 
Noruega 
















































Gomo se ve, es muy importante el au-
mento que la producción triguera de Euro-
pa ha experimentado en los dos quinque-
nios que se comparan. 
Hay naciones, entre ellas la nuestra, que 
experimentaron una baja, pero ella fué 
producto mas bien do temporales impro-
pios para una buen î cosecha. íkcuér !ese 
que 1907 y 1908 no fueron, ni mucho me-
nos, años ventajosos para nuestro país. 
Pero á cambio de la baja que registran 
esas naciones, hay una alza importantísima 
en las demás, lo que parece indicar, ade-
más de un gran progreso en los cultivos, 
una decidida idea de ir mermando cada 
vez más la importación ultramarina que 
lleva á América el mejor y más rico filón 
del mercado europeo. 
ALICAÑTEAGRlCOLA 
P R I N C I P A L E S C U L T I V O S DE L A Z O N A L L A N A 
En la hermosa vega del rio Segura se 
va extendiendo, aunque paulatinamente, 
la zona de regadío, que abarca ya unas 
70.000 hectáreas y comprende los terre-
nos más feraces y mejor cultivados de la 
provincia, empleándose en ellos con gran 
acierto los abonos químicos y en alguna 
de las mayores propiedades y granjas agrí-
colas se están utilizando con regular éxito 
los modernos aparatos de cultivo, bajo las 
enseñanzas teórico-prácticas que se van 
divulgando de día en día entre los labra-
dores de dicha vega, cuyos cultivos mis 
remuneradores son el de la vid, dei pi-
miento, del cáñamo, del almendro, del 
esparto, del olivo, de las frutas ácidas, de 
los cereales, de las legumbres y de las 
hortalizas. 
Entre las causas que más directamente 
hín contribuido á la escasez de la última 
cosecha de vino en las riberas del Segura,, 
hemos de mencionr la intensa acción mor-
bosa que la filoxera está ejerciendo, hace 
más de ocho años, en los viñedos de 
Orihuela, Elche, Rojales y Almoradí y 
posteriormente en casi todos los restantes 
de la vega, siendo de notar el hecho del 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
mal éxito obtenido de las escasas planta-
ciones de vides americanas practicadas en 
esta comarca, habióodose decidido algu-
nos labradores por el cambio de cultivo, 
cuyo eusayo está ofreciendo excelentes re-
sultados. 
Los viticultores alicantinos (triste es 
afirmarlo, pero ello es notorio), no se es-
fuerzan por mejorar la elaboración de sus 
mostos; como que, alcanzando los diez y 
ocho grados y aún excediendo de ellos al-
gunos de sus vinos naturales, y siendo de 
éstos muy pocos los que bajan de los tre-
ce grados, apenas son apreciadas en el 
mercado algunas otras marcas distioías de 
la del Fondülón, cada vez más escaso, 
conformándose hasta ahora con producir 
vinos ordinarios que, á bajos precios, re-
miten por cabotaje y por ferrocarril á los 
principales mercados de la Nación, en 
muchos de los cuales se utilizan para el 
ceupage, vendiéndose después á buenos 
precios, ó que, en condiciones igualmente 
desventajosas, entregan para la crianza á 
los vinicultores (la mayor parte de ellos 
extranjeros) establecidos en la capital, en 
Villena y en algún otro centro vitícola, 
quienes los someten á sucesivas manipula-
ciones industriales que les hacen de gran 
aceptación en los mercados extranjeros ó, 
por último, que en las repetidas condicio-
nes de inferioridad de elaboración, remi-
ten directamente al extranjero bajo precios 
de venta casi ruinosos. 
Así se ha visto destinar enormes canti-
dades de buen vino de las penúltimas co-
sechas (bl de la última se ha de vender á 
buenos precios, en razón á las circunstan-
cias que dejamos puntualizadas) á la ob-
tención del alcohol, sin que por tal proce-
dimiento hayan logrado grandes rendi-
mientos estos viticultores, á causa del ex-
ceso de la oferta, que utilizaron los fabri-
cantes de alcohol, principalmente al des-
cender el precio de este producto indus-
trial, logrando de esta suerte adquirir el 
vino á precios reducidísimos, que llegaron 
á nivelarse con los obtenidos por los viti-
cultores en las ventas del caldo para el 
consumo nacional y para la exportación y 
aún á descender de los precios de estos 
últimos. 
L a guerra aduanera que nos declaró 
Francia al expirar en 1892 el Tratado co-
mercial (que tanto favorecía la exportación 
de nuestros vinos) estableciendo para los 
derechos mínimos á la introducción de 
dichos caldos en el país vecino la gradua-
ción máxima alcohólica de doce, y fijando 
elevadísimos derechos para cada unidad 
de graduación superior indicada, fué la 
causa principal de la ruina de la viticultura 
de esta provincia, cuya exportación, según 
acusan las estadísticas anuales posteriores 
á la época de la existencia de dicho Trata-
do, ha venido descendiendo hasta quedar 
reducida á las cantidades verdaderamente 
insignificantes que figuran en los datos 
oficiales últimamente publicados, habiendo 
dado motivo aquella medida semiprohibi-
tiva de la salida de nuestros vinos para su 
natural mercado extranjero á la importan-
tísima exportación de uva estrujada, cuya 
tinificací^n realizan losfranceses, obte-
niendo grandes beneficios industriales mer-
ced á metódicos y numesos ensayos ana-
líticos que practican durante el período de 
la elaboración. 
E l cultivo que con más provecho se 
practic* en la zona del Segura es el del 
pimiento, al cual dedican los huertanos 
grandes extensiones de sus mejores terre-
nos y del que todos los años obtienen se-
guros y saneados beneficios, habiendo me-
jorado notablemente la calidad del pimen-
tón mediante un metódico sistema de ope-
raciones agrícolas y un moderado uso del 
riego, que sin disminuir sensiblemente la 
producción hau dotado á ésta de mayor 
cantidad de pigmentos y de color más su-
bido al pimentón, haciendo menos necesa-
ria la frecuente aplicación del aceite que, 
con el doble fin de hacer más fácil la mo-
lienda de la cáscara y mas agradablemente 
el aspecto del producto, se mezcla con el 
pimiento, cuya materia colorante, por di-
solución en el aceite, aumenta la viveza 
de color en el pimentón, habiendo perfec-
cionado así el cultivo de este producto, 
cuya demanda es cada vez mayor, tanto de 
los mercados nacionales como de los ex 
tranjeros. 
E l cáñamo que se produce en la vega 
del Segura es muy apreciado por los indus-
triales que utilizan esta primera materia 
en razón á sus excelentes cualidades de 
tensión y finura; no es notable, sin em-
bargo, el progreso de este cultivo, que 
requiere no solamente difíciles y numero-
sas operaciones, sino también cuantiosos 
dispendios en abonos de la tierra y en jor-
nales de los obreros, gastos y trabajos 
indispensables para poder presentar en el 
mercado el producto después de haber 
sido sometido á las labores de la macera-
ción y del agramado, practicándose la pri-
mera mediante prolongada inmersión de 
la fibra en agua convenientemente embal-
sada, para que, por disolución de la ma-
teria aglutinante (facilitándose este fenó-
meno físico-químico por agitación mecáni-
ca de la planta textil), quede separada la 
fibra de la agramiza, después de haber 
sufrido la planta un principio de putrefac-
ción, y la segunda labor mediante desfi-
bradoras mecánicas, cuyo empleo no ha 
llegado aún á perfeccionarse; asi es que 
de continuar empleándose con a'gúu re-
sultado positivo en la fabricación de alpar-
gatas el yute, que se adquiere hoyá precios 
muy inferiores al del cáñamo, el cultivo 
de esta planta se irá desterrando poco á 
poco de la vega. 
La cosecha de almendra del año último 
puede calificarse de regular en la zona del 
Segura, donde, merced al riego de una 
gran parte del terreno dedicado á este 
cultivo, no se han sufrido los perjuicios 
consiguientes á la falta de humedad ocu-
rrida en la zona de secano, la más apro-
piada en esta provincia para el cultivo de 
que se trata, y cuyo rendimiento ha sido 
muy escaso en toda ella. 




Sevilla 7.—La alta temperatura de es-
tos días empieza á preocupar á los labra-
dores, porque temen se caiga el fruto de 
los olivos. El emburque de aceite durante 
la decena ha sido bien limitado y la de-
presión en el precio ha continuado en esta, 
perdiendo en relación al último unos 63 
céntimos los 11 y 1|2 kilos. 
E l embarque de granos sigue haciéndose 
á bajos precios. Los trigos recios superio-
res se ceden de 22 á 23 y l i2 pésalas los 
100 kilos; el blanquillo, de 23 y 1(2 á 24 
idem; barbilla, á 23 id.; tremés, de 22 á 
23 id. 
La cebada, á 17 pesetas los 100 kilos, 
sin saco; avena rubia del pais, de 15 á 
15 y 1[2 id.; idem gris extremeña, de 15 
y li2 á 16 id.; habas mazaganas, andalu-
zas y extremeñas, de 17 y 1 [2 á 18 id.; 
altramuces, de 14 á 15 id.; maiz y alver-
jones, de 18 y I i2 á 19 id.; garbanzos, 
de 36 á 38 id. batalla buena, y de 34 á 36 
los corrientes medianos.—El C, 
D2 AHAQOH 
Alcañiz (Teruel) 28.—Paralizado por 
completo el mercado de esta plaza en ce-
reales, no haciéndose ninguna transacción. 
Precios: trigo de montes á 36 pesetas los 
179 litros 36 centilitros (cahiz); idem de 
huerta, á 34 i l . ; cebada, á 15 id.; avena, 
á 10 id.; harina superior, á 41 pesetas los 
100 kilos; idem de 1.*, á 38 id.; idem de 
segunda, á 3 5 id.; tercedilla superior, á 13 
pesetas saco de 180 litros; cabezuela, á 9 
idem; menudillo, á 5 id.; salvado, á 4'25 
ídem. En aceites ocurre como con los ce-
reales, no se hace transacción alguna y 
hay pocas existencias; la cosecha de oliva 
muy abundante. Carbón vejetal, á 1*25 pe-
setas arroba (los 12*600). 
Transporte á la estación férrea por ia 
agencia, á 2^0 pesetas tonelada.—A. B , 
0% Zaragoza 6.—Terminó la recolec-
ción de cereales con regulares rendimien-
tos y los labradores se ocupan ahora en la 
limpia de la simiente del alfalfa. 
Los fabricantes de harinas, no contentos 
con los precios del trigo, trabajan para 
comprarlos á precios más bajos. 
Precios en esta plaza: trigo catalán mon-
te, de 39 á 40 pesetas cahiz (179 litros); 
idem hembrilla, d e 3 2 - 5 0 á 3 4 l 5 O i d . ; i d e m 
huerta, de 30 á 31 id.; maiz, de 22 á 23 
pesetas los 187 litros; cebada, de 19 á 2ü 
idem la superior y 15 á 16 la corriente; 
avena, de 11 á 12 id.; harinas, de 37 á 38 
pesetas los 100 kilos por prjipera fuerte, 
de 34450 á 35 por primera entrefuene y 
de 32 á 33 por primera blanca.—El C . 
Bstercnel (Teruel) 7.—No llueve 
para poder sembrar, ni para la eosecha de 
azafrán que ya principia á dar flor, pero 
alegrémonos, pues ya ayer tronó y hay es-
peranza de que llueva más. 
Uvas hay bastantes en las viñas de are-
nales; en las otras casi del todo perdido. 
Cotizamos: trigo, á 30 pesetas cahiz de 
179 litros; cebadaf á 16(50 id.; vino vie-
jo, á 2*62 pesetas cántaro da uros 11 li-
tros; idem nuevo, á 2*25 id.; patatas co-
munes, á 1 peseta arrobade 12*600 kilos. 
— E l C . 
DS CASTILLA LA NÜSVA 
Valmojado (Toledo) 5.—De la recolec-
ción de cereales resulta que las cosechas de 
trigo y algarrobas han sido buenas, la de 
cebada regular y mala la de garbanzos. E l 
trigo se vende á l O pesetas fanega; alga-
rrobas, á 7 id., y el vino á 4*50 pesetas 
arroba de 16 l i t r o s . - E l C. 
Albóndiga (Guadalajara) 7.—Ter-
minada la recolección de la uva con un 
tiempo inmejorable, siendo el rendimiento 
escasísimo, cosa no esperada, pero la pie* 
dra que cayó en el mes de Septiembre 
quitó la mayor parte de la cosecha. 
En legumbres se está recolectando como 
nunca, sobre todo en judías y nueces. 
Se cotiza en el mercado: trigo, á 9 pese-
tas; cebada, á 5 id.; avena, á 4 id.; nue-
ces, á 7k50 pesetas fanega; aceite, á 12'50 
pesetas arroba; vino, á 4 pesetas. 
Precios sostenidos en todos los artícu-
l o s . - E l C. 
*** Santa Crnz d é l a Zarza (Toledo) 
8.—Estamos en plena vendimia, resultan-
do la cosecha buena en cantidad y calidad; 
la uva negra se cotiza á 8 pesetas carga 
y la blanca á 6 id. 
Precios corri ntes: trigo candeal, á 10 
pesetas fanega; j^ja, á 9 ' 5 0 id.; cebada, 
a 4'25 id.; avena, á 3 id.; cominos, á 15 
idem; anis, á 20 id.; titos, á 8 50 id.; 
aceite, á 12 50 pesetas arroba; lana, á 13 
idem; vino, á 5 i d . — E l C . 
*% San Clemente (Cuenca) 7.—Por 
no haber sabido hasta la fecha los precios 
de las uvas no he escrito antes, y hoy lo 
hago con gusto notificándole los siguien-
tes precios: 
Candeal, á 10 pesetas fanega; cebada, á 
5 id.; centeno, yeros y lentejas, á 7 id.; 
avena, á 3*25 id.; uvas, á 0'80 pesetas 
arroba (11 y li2 kilos) la tinta y 0*70 la 
blanca; vino para la exportación, á 2*50 
pesetas arroba de 16 litros. 
La cosecha de uvas en este pueblo, co-
mo en los inmediatos, es buena en gene-
ral, escepto la de los viñedos, que fueron 
víctimas del granizo.—El C. 
DS CASTILLA LA VIHJA 
Frómista(Palencia) 3.—Siguen muy flo-
jos los mercados y bajoslos precios del tri-
go, que hoy es el de 37 reales las 92 li-
bras; maiz, á 42 id.; centeno, á 27 reales 
fanega; yeros, á 32 id.; lentejas, á 40 id.; 
avena, á 15 id.; habas, á 35 id.; muelas, 
á 41 id.; guisantes, á 38 id.; garbanzos, á 
150, 130 y 100 id.; harinas, á 17, 15 y 
12 reales arroba; patatas, á 5 id.; vinos 
tinto y blanco, á 20 reales cántaro; vina-
gre, á 14 id.; carneros, á 90 reales uno; 
ovejas, á 70 id.; corderos, á 40 id.; cer-
dos al destete, á 90 id.; idem de ssie me-
ses, á 180 id.; idem de un año, á 310 id.; 
aceite, á 62 reales arroba.—El C. 
Osorno (Paleocia) 4.—Precios co-
rrientes, con tendencia á la baja: trigo, á 
37 reales fanega; centeno, á 29 id.; ceba-
da, á 21 id.; avena, á 15 id.; alubias, á 
88 id . ; muelas, á 35 id.; garbanzos, de 
90 á 130 id.; salvado, á 14, 12 y 11 id.; 
harinas, á 16, 15 y 14 reales arroba, por 
primeras, segundas y terceras, respectiva-
mente; patatas, á 4 id.; aceite, á 60 id.; 
vino tinto, á 21 reales cántaro; idem blan-
co, á 23 id.; vinagre, á 18 id .—El C. 
Amusco (Palencia) 4.—Tiempo 
seco,por loque no sepueden preparar bien 
las tierras para sembrar. En el mercado 
muchas ofertas y muy bajos los precios 
del trigo. 
Precios: candeal, á 37 reales las 92 li-
bras; centeno, á 28 las 70 id.; cebada, á 
20 id.; avena, á 15 reales fanega; muelas, 
á 42 id.; yeros, á 30 id.; lentejas, ^ 40 
idem; harinas, á 16 reales arroba la pana-
dera y 18 la de primera.—El C , 
Nava del Rey (Valladolid) 6 . - E I 
resultado de ia recolección de verano ha 
confirmado el juicio que anticipó, resultan-
do abundante de todo menos de algarrobas. 
Los precios ruinosos á que se cotizan 
los productos agrícolas, son el agua echa-
da en el yino ele la ̂ legrfa agricultora,por-
que anulan la ganancia, muy mermada ya 
por el coste excesivo del peonaje. 
Está visto que el labrador está condena-
do á arrastrar eternamente la fa^erí^ de 
la miseria, lo mismo produciendo mucho 
que poco. 
Ha empezado la vendimia con regular 
restjltado en cantidad y de calidad exceleo -̂
te, habiendo un verdadero pugilato por la 
compra de uvas, que ha empezado á dos 
pesetas arroba, con tendencia al alza, esti-
mulada por las buenas condiciones del 
fruto para hacer vinos viejos, que iban 
escaseando. 
Se vende el trigo á 38 y 39 reales las 
94 libras, siendo el peso de la fanega de 
90 á92; cebada, á 22; centeno, á 39; alga-
rrobas, á 24; guisantes, á 28; alverjas, á 
24; avena, á 16; muelas, á 24; garbanzos 
cocheros de 100 á 120, nominal, por 
falta de demanda; vino de 1910, á %\ rea-
les; del 908, á 40; viejo, do 60 en adelan-
te el cántaro. 
Ha comenzado la sementera de centeno, 
algarrobas y trigo en malas condiciones 
por falta de humedad.—/. A. 
*n Aróvalo (Avila) 7.—Sigue tiempo 
frío y mercado encalmado. 
E l trigo se cotiza al detall, á 38 reales 
las 94 libras; el centeno, á 24 las 90 id.; 
cebada, á 22 reales fanega; algarrobas, á 
25 id.; avena, á 18 Id.; muelas, á 38 id.; 
alubias, á 90 id.; garbanzos, á 150, 130 y 
120 id., según clase; patatas, á 6 reales 
arroba; lana negra basta, á 62 id .—El C, 
t*t PalencU 6.—Los precios á q u e 
se cotiza en esta plaza, con tendencia sos-
tenida, son los que detallo á continuación: 
Centeno, á 29 reales las 90 libras; tri-
go, á 38 las 92 id.; cebada, á 22 reales 
fanega; avena, á 15 id.; yeros, á 32 id.; 
garbanzos; de 100 á 140 id ; muelas, á 4 0 
idem; alubias, á 88 id.; harinas, á 17, 16 
y 15 reales arroba, por primeras, segun-
das yterceras, respectivamente; patatas, á 
5 id.; aceite, á 62 id.; vino tinto, á 24 
reales cántaro.—El C. 
/ , Valladolid 8.—Tiempo de lluvias. 
10 que perjudica á la recolección de uva, 
que será corta debido á los grandes calo-
res del verano y á las plagas criptogá-
micas. 
En los Almacenes del Canal se pagó el 
trigo á 40 reales fanega y en los del Arco 
á 4 0 y 4 0 y 1|2 id . 
La cebada se pretende á 22 reales fane-
ga; yeros y centeno, á 31 id.; avena, á 16 
idem.—El C . 
Cuéllar (Segovia) 8. —Precios co-
rrientes en esta plaza, con tendencia sos-
tenida, de los artículos que detallo á con-
tinuación: 
Trigo, á 38*50 reales fanega; centeno, 
á 29 id.; cebada, á 21 id.; algarrobas, á 
23 id.; avena, á 15 id.; harinas, á 17, 16 
y 14 reales arroba, según clase; patatas, 
á 5 id.; aceite; á 64 id.; vino tinto, á 22 
reales cántaro; vinagre, á 19 id .—El C . 
DS CATALUSA 
La Bisbal (Gerona) 5.—Precios corrien-
te en esta plaza: aceite superior, de 15 á 
17 pesetas mallat (12 litros); patatas, de 
5 á 6-50 pesetas los 41í60 kilos; algarro-
bas, á 6 id.; garbanzos de 24 á 3 0 pesetas 
los 80 litros (cuartera); habichuelas, de 24 
á 27 id.; trigo, á 15 id.; maiz, á 13 50id.; 
cebada, á 11 id.; avena, á 7 id.; habas, á 
12 id.; altramuces, á 8 id.; arvejones, á 
16 id.; habones, á 13*50 id.; frijoles, de 
22 á 26 i d . - E l G. 
4% Reus (Tarragona) 6.— Precios 
corrientes, con tendencia sostenida: trigo, 
de 16 á 16*25 pesetas los 55 kilos el de 
Aragón y de 12'50 á 13 el de esta región; 
cebada, de 6-75 á 7 pesetas cuartera; alu-
bias, á 23 id.; habas para sembrar, á 13 
idem; arvejones, de 12*25 á 12*50 id.; 
maiz, de 10 á 11 pesetas los 100 kilos; 
yeros, de 19*50 á 20 id.; aceites de oliva 
finos, á 25 y 27 pesetas los 15 kilos; al-
mendra mollar, á 59 pesetas los 50*7 kilos; 
vino tinto, de 8 á 9 reales grado; idem 
blanco, de 9'50 á 10 id.; alcohol rectifi-
cado de 97° , á 148 pesetas.—El C. 
4% Esparraguera (Barcelona) 7.— 
Terminó la vendimia con notable disminu-
ción en la cosecha, que escasamente alcan-
zará á una cuarta parte de la normal. 
Los mostos han dado en cambio exce-
lente graduación, por lo que es de asegu-
rar una buenhima clase de caldos. Auí-
manse los precios, que tenían tenüencia á 
la baja, habiéndose registrado precios de 
uva á pesetas 24 las 16 arrobas y pesetas 
27 á 30 para carga de vino, según clase. 
Prometenlos olivares buena eosecha, que 
tiene sano aspeólo, aún cuando la sequía 
persistente los castigó un tanto.—P. J . H . 
¿% Pobla de Montornés (Tarragona) 
9.—Han terminado las operaciones de re-
colección d é l a uva, habiendo resultado 
escasa la cosecha á causa del mildiu que 
perjudicó mucho á las viñas y á la pertinaa 
sequía de este verano, que no ha dejado 
sazonar bienios racimos, En vino no hay 
transacción"? i 
Las algarrobas viejas se cotizan á 4*50 
pesetas el quintal, de 41*60 kilos; las nue-
vas, que empiezan á recojerse en escasa 
cantidad, no se cotizan todavía.—El C. 
DS LHQN 
Fresnellino (León) 30.—La recolección 
de cereales terminó con escaso rendimien-
to, siendo las clases inferiores á las de 
otros años. 
En la próxima semana empieza la ven-
dimia, que será corta por haber poco viñe-
do sano y tenerla nueva planta pocas uvas, 
debido á las criptógamas, á la falta de 
agua y al tiempo caluroso. Esta es la cau-
sa, como dije en mi anterior, de que el vi-
no haya alcanzado el precio de 7 pesetas; 
la uva no bajará de 2 25 pesetas arroba de 
11 «50 kilos. 
Los precios del trigo resultan ruinosos 
para el labrador que tiene que vender pa-
ra pagar contribuciones y otros gastos. Los 
que rigen son los siguientes: 
Trigo, á 9*50 pesetas fanega de 42^0 
kilos; centeno, á 8 pesetas los 41 kilos; ti-
tos, á 8*50 id.; cebada, á 5*50 los 30 ki-
los; garbanzos, de 6 á 10 los 43 id.; pata-
tas, á 1*25 arroba de 11'50.—El C. 
León 5.—Tiempo de vientos y 
tendencia sostenida en el mercado. Los 
precios á que se cotiza son los siguientes: 
Trigo, á 38 reales fanega; centeno, á 
30 id.; cebada, á2Q id.; lentejas, á 60id ; 
avena, á I I id.; babas, á 63 id.; garban-
zos, á 200, 120 y 90id.; alubias, á 85id.; 
muelas, á 38 id.; patatas, á 4 reales arro-
ba; bueyes de labor, á 1.20Q reales «ue; 
novillos de tres años, á 1.800 id.; añojos 
y añejas, á 500 id.; vacas cotrales, á 900 
idem; cerdos al destete, á 80 id.; idem de 
seis meses, á 300 id.; idem de un año, á 
600 id.; carneros, á 90 id.; ovejas, á 70 
idem; corderos, á 60 id .—El C . 
. % Pozoantigno (Zamora) 6.—Sigue 
variable el tiempo y sostenido el mercado. 
Precios: trigo, á 47'50 reales las 94 li-
bras; centeno, á 29 reales las 90 id.; ce-
bada, á 22 reales fanega; avena, á 15 id.; 
algarrobas, á 23 id.; garbanzos, á 150, 
130 y 100 id., según clase; harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba; patatas, á 5 id.; 
cerdos al destete, á 50 reales cabeza; idem 
de seis meses, á 140 id.; idem de un año, 
á 300 id.; aceite, á 60 reales arroba; vino 
tinto, á 23 reales cántaro; idem blanco, á 
24 id.; vinagre, á 20 id .—El C. 
Sahagún (León) 8.—Precios co-
rrientes en esta plaza, con tendencia floja, 
de los artículos siguientes: trigo, á 38 rea-
les fanega; centeno, á 30 id.; cebada, á 
23 id.; yeros, á 32 id.; lentejas, á 50 id.; 
avena, á 16 id.; habas, á 58 id.; alubias, á 
«6 id.; muelas,[á 40id.; garbanzos, á 140, 
120 y 96 id., los superiores, regulares y 
medianos, respectivamente; harina de 1 
á 16 reales fanega; bueyes de labor, l 
1.700 reales uno; novillos de tres años, á 
1.300 id.; añojos y aflojas, á 700 id.; va-
cas cotrales, á 1.000 id.; carneros, á 90 
idem; ovejas, á 70 id.; corderos, á 58 id.; 
cerdos al destete, á 80 id.; idem de seis 
meses, á 250 id.; idem de un año, á 7oo 
Idem; aceite, á 64 reales arroba; vinos, á 
24 reales cántaro el tinto y 18 el blanco-
vinagre, á 22 id .—El C . 
> ¿ La Bañeza (León) 7.-Tiempo 
frió y en el mercado tendencia muy floja. 
Los precios á que se cotiza son: trigos á 
37*50 y 36 reales fanega los buenos; cen-
teño, á 31 id.; cebada, á 24 id.; lentejas, 
á 56 id.; avena, á 18 id.; habas, á 60 id.; 
garbanzos, de 100 á 150 id.; muelas, á40 
ídem; alubias, á 88 id.; harinas, á 17,16 
y 15 reales arroba; carneros, á 90 realeo 
uno; ovejas, á 70 id.; corderos, á 50 vi-
cerdos al destete, á 80 id.; idem de seis 
meses, á 300 id.; idem de un año; á 700 
idem; bueyes de labor, á 1.700 id.; novi-
llos de tres años, á 1.400 id.; añojos y 
aflojas, á 600 id.; vacas cotrales, ái.OOÓ 
idem; aceite, á 66 reales arroba; patataŝ  
á 5 id.; vinos, á 24 reales cántaro el tinto 
y 28 el blanco; vinagre, á 23 id.; aguar-
diente anisado, á 85 id.; idem sin anisar, 
66 id .—El C. 
DS MURCIA 
Ricote (Murcia) 7 . — E l verano muy se-
co, si bien hoy no conviene el agua por 
hallarnos en la vendimia, á la que perju-
dicaría. 
Precios corrientes: trigo, á 11*25 pese-
tas fanega; cebada, á 5 id.; paja, á 0*25 
pesetas arroba; vino, á 4*50 id .—El C. 
M NAVARRA 
Beire 8.—Comenzó la vendimia, siendo 
los rendimientos mejores de los que se 
esperaban. Los agricultores ocupados en 
la preparación de las tierras para sem-
brar. 
Los precios á que se cotiza en este mer-
cado son los siguientes: trigo, á 5 pes tas 
los 28*13 litros; cebada, á 2*15 id.; ha-
bas, á 4 id.; vino común, á 3*50 pesetas 
cántaro de 11 '77 litros; aceite, á 1*40 el li-
tro; patatas, á 1*50 pesetas arroba; ove-
jas, á l ^ O el k i l o . - E l C . 
San Adrían 9 .—La situación de 
este pueblo es mediana, debido á las gran-
des tormentas de este verano. 
E l tiempo sigue frió, y de no calentar al-
go el sol tendremos que arrancar los pi-
mientos sin colorear. 
Precios corrientes: trigo, de 4k50á4l75 
pesetas robo de 28*13 litros; cebada, de 
2 á 2'25 id.; avena, á 2 id.; vino común, 
de 3*50 á 3r75 pesetas cántaro de 11*77 
litros; patatas, de 1 á 1*25 pesetas arro-
ba.—El C. 
Mendigorría 8 .—La cosecha ^ 
cereales, que prometía á principios de 
Junio ser abundante, se mermó muebo 
con los excesivos calores que hizo á ^ 
terminación, precipitando su madurez, por 
lo cual el grano ha resultado de menos 
peso que de ordinario, sin que la cosecha 
pase de regular, y agregando á esto ^ 
bajo precio á que se cotizan los granos, 
labrador tendrá bastante menos DeneficK* 
que el año pasado. 
Las viñas que á la terminación da Age*' 
to presentaban un aspecto poco halagüeá^ 
han variado completamente merced á 0° 
fuerte aguacero que cayó á mediados d0 
Setiembre y al buen tiempo con que 
hemos llegado á la vendimia, que ya h». 
dado principio, y si termina con tiempo 
seco, será la cosecha bastante regular efl 
cantidad y buena en calidad, esperárjdos* 
buenos precios, porque el vino de ia últi-
ma cosecha, que fué mediana y ya toca 
sn lérmmo, se r-nde á 2*25 y á pe' 
setas los Vi'77 litros. 
El trigo se cotiza, con poca demanda, 
'̂66 pesetas los 22 kilos, y la cebada á 
f'25 los 28'13 litros. 
I Los jornales de vendimia se pagan, con 
la cesta, á 1*50 y 1'76 pesetas.-J?. L , 
| DH YALSNJIA 
Valencia 10.—En los últimos días de 
la semana anterior se embarcaron algu-
nas pequeñas partidas de naranja. 
Los embarques de cebolla páralos mer-
cados de Liverpool y Manchester siguen 
paralizados, pagándose dicho articulo á 5 
y 6 reales arroba. 
precios corrientes en esta de los artícu-
los siguientes: trigo, á 27 pesetas los 100 
kilos sobre vagón el candeal d é l a Man-
cha y 26 el de esta huerta; cebada, á 
19'50 id.; avena, á 18 id.; habas, á 29 
pesetas las blancas gordas y 23 los media-
nas; babones, á 24 pesetas saco de 100 
kilos los negros y á 20!50 idem blancos; 
altramuces andaluces, á 24'20 y 18 pese-
setas; alubias Monquili, de la nueva cose-
cha, á 48 saco de 100 kilos; cacahuet de 
primera clase, á 22 pesetas saco de 50 
tilos; idem de segunda, 20 id.; idem de 
tercera, á 19 id.; azafrán, de 119 á 123 
pesetas el kilo, según clase; arroz en cás-
cara, á 30 péselas los 100 kilos el Amon-
quilí y 38 el Bomba; aceites de oliva, a 
17¿50, 16 y 15 pesetas arroba de lO'eSO 
kilos; harinas doradas flor fuerza, á 44'50 
pesetas los 100 kilos; idem entera, á 38 
idem; idem entera corriente, á 34 id.; 
idem blancas, á 33'50 pesetas los 92 ki-
los, todas con saco sobre vagón ó muelle. 
- E 1 C . 
t*m Valencia.—Precios corrientes en 
esta plaza de los géneros anotados á con-
tinuación: : alcoholes vínicos rectificados 
(centros), 96 á 97° , á 142 pesetas hectóli-
tro, con impuesto pagado; idem corrien-
te, á 140 id.; ídem destilados á vapor, 
clase fina,95á 960 ,á 137 id.; idem co-
rriente, 94 á 95° , á 136 id.; alcoholes 
desnaturalizados, á 86 pesetas hectólitro 
ios 88° , también con impuesto pagado; 
holandas y alcoholes para rectificar, á 
405 pesetas hectólitro los 100° , sin im-
puesto; holandas y alcoholes de orujo, á 
98 id. 
Vinos de 10 á 12°, de 14 á 16 pesetas 
hectólitro los tintos, 13 á 15 los rosados y 
17 á 19 los blancos; idem de 12 á 14% de 
1 6 á l 8 , 15 á 17 y 19 á 2 1 , respectiva-
mente; idem de 14 á 16°, de 18 á 20, 17 
á 19 y 21 á 23 id.; mistelas 9(10 licor por 
14i15 alcohol, de 45 á 50 pesetas hecóli-
Iro por planta, moscatel y tintas. 
Heces de 12 á 20°, á 1*30 pesetas grado 
los 100 kilos; Idem de 21 á 23°, á 1*4 » 
idem; idem de 24 á 27°, á 1*43 id.; idem 
de 28 4 32*, á 1*45 id. 
Tártaros, de 40 á 50° , á 1*55 pesetas 
grado los 100 kilos; idem de 51 á 55°, á 
1*57 id.; idem de 56 á 60° , á 1<58 id.; 
idem de 61 á 7 0 o , á l 4 6 0 id. 
Tarlratos de 45 á 50% á 1*43 pesetas 
grado los 100 kilos; idem de 46 á 48°, á 
l '45 id . ; idem de 49 á 50°, á l ' 5 0 id.; 
idem de 51 á 52*, á 1*55 iá.—Manuel Es -
teve (hijo). 
Orihuela (Alicante) 4 .—La cose-
cha de aceite este año va á ser escasa, 
pues apenas tienen fruto los olivos. El 
tiempo sigue muy seco, lo que perjudica 
mucho al campo. 
Precios corrientes: trigo común, á 40 
pesetas cahiz; cebada, á 19 id.; maiz, á 35 
idem; harinas, á 40, 35 y 30 pesetas los 
100 kilos; pieles de cabrito, á 15 pesetas 
docena; cabritos, á 7 pesetas uno; carneros 
y cabras, á 25 id.; cerdos al destete, á 15 
idem; ovejas, á 20 id.; patatas, á 7 pesetas 
quintal.—El C . 
N O T I C I A S 
Por la Dirección de Agricultura se ha 
publicado un avance estadístico de la pro 
ducción de leguminosas durante el aña ac 
taal. 
Comparando estos datos con los del año 
anterior, resulta un considerable aumento 
en 1911 en la cosecha de babas, guisantes, 
judías, lentejas, almortas^ yeros, altramúz 
y cacahuet, y una disminuclóa en la de 
garbanzos, alverjones y algarrobas. 
El aumento más digno de anotarse, por 
a i importancia, ha sido en la producción 
de habas, pues en el año actual se han re-
cogido 166.404 quintales métricos más 
que en el anterior; en cambio, se han ob-
tenido 17.355 quintales métricos menos de 
garbanzos, debido quizá á que en el pre-
sente año se han destinado á este cultivo 
394 hectáreas menos que en 1910, 
La exportación de uvas moscatel y Va 
lenjtf negro por el puerto de Denia termi 
nó, elevándose á 30.000 barriles j 500 ca 
jas, con unos 150.000 kilógramos para el 
mercado interior, obteniendo pn cios re 
ttiuneradores para el labrad jr y desventa 
ja para el comercio; ahora continúa la 
venta de la variedades Valensi blanco 
Aforsi, Planta de mola y otras de postre i 
buenos precios. Toca á su üo la confec 
eión de pasas moscateles Denias, pues da 
da la poca uva y tiempo inmejorable, fué 
la desecación rápida, y resultan pasas de 
color y alta clase, oscUando el precio de 
48 ¿ 70 los 100 kUos. 
En Málaga es muy probable que de u o 
ma a otro se pague la almenira krga fina 
» i lríVeales má* barato que el precio 
actual de 35 pesetas, lo cual después de to-
do no qmere décima nada, pues bastante 
pequeña es la importancia que ha de tener 
a baja. 
^ La almendra corta continúa por ahora 
firme á las 28 pesetas arroba. 
Para el aprovechamiento de los rostro-
jos, lo mejor que puede hacerse es levan-
tarlos inmediatamente después de la sie-
ga, enterrándolos á no mucha profundi-
dad. De esta manera las semillas extrañas 
que pueda haber en la superficie del sue 
lo, al ser enterradas germinan y pueden 
ser enterradas en otoño con una vuelta 
de vertedera, y las pajas que constituyen el 
rastrojo se pudren, formando los produc 
tes á que da lugar esta putrefacción un 
abono pobre en elementos fertilizantes, 
pero que contiene una cantidad de humus 
que no debe desperdiciarse. 
La cosecha de almendra en la provincia 
de Murcia ha sido buena, pagándose la 
fanega colmada de 55 litros, de 20 á 22 
pesetas la variedad común; de 26 á 28 pe-
setas la del alto, y de 30 á 32 pesetas la 
mollar. 
Dicen de Málaga que los naranjos y li-
moneros presentan escasa fruta en gene-
ral, debido en parte á la plaga del poli-
roig v parte á la irritabilidad que en el ár-
bol causan la mayor parte de las fórmulas 
que se emplean para pulverizaciones, que 
en realidad endurecen el árbol, paralizan-
do en parte la vegetación. Por esta causa, 
únicamfnte se nota mejoría en este plan-
tío en fincas que han sido fumigadas con 
el ácido cianhídrico, en la que el brote 
del árbol se adelanta, siendo sano y vigo-
roso, teniendo la inmensa ventaja de ob-
tener el fruto completamente sano. 
Resolviendo instancia del presidente 
del Centro Regional Manchego, don To-
más Romero, se han dictado por el minis-
terio de la Gobernación las siguientes 
prescripciones respecto á la mezclas de 
vinos: 
el.0 E l derecho de los prodoctores de 
vinos á efectuar cuantas mezclas natura-
les estimen convenientes para mejorar sus 
caldos ó conseguir tipos de consumo de 
acuerdo con las necesidades, las costum 
bres ó los gustos de los consumidores. 
2. ° El derecho de esos mismos produc-
tores de vinos de conservar en sus bode 
gas los productos obtenidos, aunque ¡a 
composición de éstos, desde el punto de 
vista de la cantidad de alguno de sus ele-
mentos constitutivos, no se ajusten á la 
que determinan y exigen, en los vinos 
destinados al consumo eu bebida, los rea-
les decretos de 11 de Marzo de 1892 y 22 
de Dicienhre de 1908, siempre que esos 
vinos no tengan otro destino que la ob 
tención, por el p'-ocedimiento de las mez-
clas de productos cuya composición final 
y definitiva se ajuste en un todo á la esta-
blecida por las dos disposiciones citadas. 
3. ° El hjcho positivo de que no cons-
tituyendo falta ni transgresión de ningu-
na clase la conservación en las bodegas 
de los productores de vinos cuya compo-
sición no se ajuste á las disposiciones vi-
gentes, que señalan la composición que 
deben tener los destinados al consumo del 
público y los limites de tolerancia para 
algunos de sus elementos constitutivos 
(siempre que su destino no sea otro que 
obtener, por mezcla, productos de com 
posición perfectamente legal), no pued-
ser perseguida, intervenida, ni menos cas-
tigada por ninguna autoridad esa conser-
vación; y 
4. ° La confirmación de la penalidad 
que las disposiciones vigentes señalan pa 
ra el hecho de expender para el consumo 
público vinos cuya composición no se con-
forme en un todo con el contenido de las 
disposiciones que quedan citadas». 
Por el Ministerio de Agricultura se han 
fac litado los datos resul antes de una in 
formación práctica para el mismo acerca 
de las coíechas de peras y manzanas pa-
rala fabricación de sidra en Francia. El 
resumen es el siguiente: (100 significa 
muy bueno, 80 bueno, 60 bastante bueuo, 
50 regular, 30 mediano, 20 malo); un de-
partamento ha obtenido la nota de 100; 
22 la da 80 á 99; 12 la de 60 79; 2 la de 
30 á 49; 45 sin cultivo y 3 sin datos. 
El año último 12 deparlamentos obtu-
vieroa la nota de 80 á 99; 18 la de 60 á 
79; 6 la de 50 á 59, y 3 la de 30 á 49, 
SH coi)firtoa que los departamentos de 
Seine Inferieure, Calvados y Eure no ten-
drán más que una pequeña cosecha; pero 
ésta será buena en Bretaña, y de los de-
partamentos d ' Sartbe y Mayenne obten-
drán la suficiente para sus necesidades. 
Los agricultores de Cataluña han empe-
zado el trasiego de los vinos de los laga-
res, notándose que los caldos son de exce-
lente ca;idad en gusto y graduación. 
Asimismo confíase en que el vino pren-
sado resultará inmejorable, y que el mer-
cado pronto seaccionará de la actual es-
casez de demandas. 
La Diputación provincial de Burgos ha 
inaugurado sus sesiones, acordando pedir 
al Gobierno remedio urgente á la crisis 
agraria por la baja del trigo. 
También acordó invitar á las Diputacio-
nes do las provincias productoras á una 
reunión magua, á la cual asistan los repre 
sentantes en Cortes y las entidades agríco 
las de todas las localidades interesadas en 
el asunto. 
Comunican de Portugal: 
cEl mal rojo está produciendo infinidad 








Diputación de >an Sebastián celebró 
J ordinaria el día 5 del presente mes, 
ella se dió cuenta de una invitación 
Diputación Navarra para tomar par-
el Congreso vitícola que se celebra-
Pamplona en el verano del año 
próximo. 
Se acordó, en primer lugar, adherirse 
al Congreso, y en segundo término mani-
festar que, á pesar de la poca importan-
cia que ofrece el viñedo en Guipúzcoa, 
pero suponiendo obtener mejores rehi -
lados, incluir un tema sobre «Estudio de 
la clase de viñedo que pueda ser apropia-
do para el clima de Guipúzcoa». 
Los Ayuntamientos de Madrid, Barcelo-
;i,Zaragozi, Bilbao. Málaga y Valencia, co-
mo representación mas popular y genuiua 
de las regiones industriales de España, 
han recibido una cariñosa invitación de 
los Centros Comerciales Hispano -Mirro-
quíes alentándoles y solicitando su pode-
rosa cooperación á la Exposición de pro-
ductos españoles en Melilla, cuyo acto 
inaugural se celebrará próximamente. 
Con motivo de la citada E>posición, los 
Centros Comerciales Hispano-Marroquíes 
de Madrid y Barcelona han cooseguido 
una rebaja del 50 por 100 en el precio de 
la tarifa general de vapores-correos de 
Africa, desde Barcelona, Valencia y Mála-
ga á Metilla, y desde esta plaza á Ceuta, 
Tánger, Larache y Casablanca. 
De este modo, haciendo una labor pa-
triótica, digna del mayor encomio, los 
Centros Comerciales Hispano-Marroquíes 
de Madrid y Barcelona pretenden facilitar 
el estudio de las tierras africanas someti-
das á la iuíluencia española con miras al 
desarrollo económico y á la expansión co 
mercíal. 
Para fomentar este desarrollo y esta 
expansión, los referidos Centros Comer-
cióles han girado circulares á las Cámaras 
de Comercio, entidad s económios y Coo-
perativas obreras, significando que el via-
je de ida y vuelta de Barcelona á Melilla 
costará unas 40 pesetas. 
Tales facilidades permiten esperar que 
la próxima Exposición española en Melilla 
será de grandes provechos para nuestros 
intereses nacionales. 
Escriben de Santa Cruz de Múdela: 
«Los considerables destrozos que en al-
gunos pagos de este término ocasionó una 
nube en la noche del 13 de Septiembre 
próximo pasado ha hecho que se anticipe 
la vendimia, que promete en mucho ser 
más abundante que el año anterior, ha-
biendo dado la importante casa de Penur-
ias el precio de 1'25, pesetas, la arroba de 
uva en buenas condiciones, como lo es la 
que por aquí se cosecha generalmente.» 
La recolección del cacahuet se ha afec-
tuado en muchos pueblos de la huerta de 
Gandía, resultando escasa la producción 
en casi todos ellos, vendiéndose á 26 pe-
setas cahiz. 
Telegrafían de Guadix: 
«En el Liceo se celebró el día 6 del co-
rriente gran Asamblea de labradores para 
estudiar la constitución de una sociedad á 
fin de construir nueva fábrica de azúcar 
de remolacha, combatiendo así las angus-
tiosas crisis que sufren á cansa del trust 
azucarero. 
La cosecha de higos es sana y abundan-
te en casi toda la provincia de Málaga, li-
geras excepciones de fincas de las zonas 
de la costa y central en que han sido ata-
cados los árboles por el poll-roig y el 
ceroplaües. 
En Aragón aumenta considerablemente 
cada año la producción de trigo. Sólo en 
Ejea de los Caballeros se calcula la cose-
cha en 120.000 cahíces, que á 37 pesetas 
representan unos cuatro millones de pe-
setas. 
Los labradores aran con máquinas y 
usan desfondes 6 bravantes, utilizan las 
sembradoras con distribuidoras de abonos 
y siegan, trillan y avientan con máquinas 
también, ahorrando más de la mitad de 
los jornales y resolviendo, por otra parte, 
la dificultad que babria de encentrar para 
la siega tantos brazos como haría necesa-
rios la omisión de las máquinas en las 
graudes cosechas que hoy se producen. 
Los abonos y las máquinas para todas 
las operaciones son la d fensa del labra-
dor, coutra la carestía de brazos y de la 
vida de familia. 
Desde hace unos años se nota en Ara-
gón la inclinación de los labradores á la 
máquina, pero ninguno como en este ve 
rano se ha dado el caso de que todos las 
casas de maquinaria agrícola establecidas 
en Zaragoza se hayan quedado sin sega 
doras y de que á última hora hayan salido 
á cientos las aventadoras á mano. 
La dirección general de Aduanas ha pu-
b icado la relación de los cargamentos de 
trigo y maiz que procedentes del extran-
jero han sido despachados en las Aduanas 
de la Península ó islas Baleares durante el 
mes de Agosto último, arrojando los despa-
chos practicados el resultado siguiente; 
trign.—Kilogramos 10 894 152. 
Maiz.—Kilogramos 19.995.201. 
No hubo importación de cebada ni de 
centeno. 
Ciis soUre plazas aitrairas 
ü l A . l O 
París á la vista l09,2O ptas. 
Lon Iresála vista, lib. ester. 27*49 
Estahleámiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O Ü M ) 
DB LOS HEREDEROS DEL 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
Za más alta recompensa concedido á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN L l ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 226 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » li . 
Idem » 50 • id. 
Idem » 25 » Id. 
Caja con 25 botellas . . . . . . . 
Idem » 12 Id 
Idem » 25 medias botellas. . . . 

































Pedidos . Pueden hacerse al Administrador enElciego (Alava). M.G.Dubos diric-iénd» 
CueTta ^^nPo6?»106^' 6 al *P0*erad0 de ̂ a.casa en Malr/d, D. Emüio uuesta de banto Domingo, num. 5, principal izquierda. 
^ 5 « 0 ' A1 contado, al hacer el pedido, en I^tra á ocho dias vista sobre Madrid 
A ü v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca ante» 
l ' Va 8ieImPre Presta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, tm las caias 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas y en el plomo que sellará la mklla de alam-a r 3 ^ enTUe-1Ve/, l*hot*li* y& la media botella En las etiquetas y en los corchos v» 
marcado el ano del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas O ^ 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas v sus cajas.—No se admiteu 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. N «OK» 
A v i m o xxxtxjr ±*xxt»C0*rtctxxt& A l o s » o o t ^ í a v x r x ^ l c i o r e * » . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida, 
J C N T O ' J E S R - F O S 
V I D E S A M E R I C A N A S DE SELECCION GARANTIZADA 
LAS MEJORES 
PLANTAS 
B a r b A d o a i l i ^ t « o f i * * l^ssitru ci i x 11 le\m 
165 H E C T Á H E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
S I T U A D A S E X L A S F I K C A S S l G U I E S T E S 
L a Sala de Vallfomosa, lí.2 hectáreas.—¿a Sort, 2̂ hectáreas —Coía Milá, 8 hectáreas— 
Matcatarro, 7 hectáreas.—F»ur« (Ampurdán), 10 hectáreas—0¿ro* jjagucfio*, 6 hectáreas. 
CmltlTos mejor orsanisadog y mfts importaatea de Enropa 
Director-Propietario: J « . i m o S a . ' k i a . t é i 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
S2.000.000 de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
SS.OOO.OOO BARBADOS con magníficos brotes. 
6.000.000 Estacas injertables de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
f lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y más recomendadas 
y 
Prodnccl<f n 
para la C a í n -
paAa de 1910 
a i9ii. 
J i l o s , ioscaieles, llazuelas, Gracianos y Tintos finos Je 
VIFRA. OAIiAtiKAXO. ALBILLO. PALOMINO, VERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRUP 1 2 0 2 — R U P - L O T - R I P A R I A x R U P . 3.309 
3 306 y 101-14-ARAMONxRHP. nüm. 4 núm. 9 - B O U W I S Q U O Ü x R U P . 93-5— 
C H A S S E L A S x B E R . 41 B.-420 A y 157 11 
Todos los propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
P Í D A N S E PRECIOS I N D I C A N D O L A S C A N T I D A D E S QUE SE D E S E A N A D Q U I R I R 
Desfondes de tierras A gran proftindidad con maqninaria A vapor, propiedad de 
esta caaa. Roturaciones y plantaciones de terrenos a fosfait (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v ivero* j p lan tac iones : P e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
b@ O a « a v i s i t a d a p o n S . Mm e l R e y D . A l f o n s o Xl l i%¿ 
P R O V E E D O R E F E C T I V O D E L P A T R I M O N I O D E L A R E A L C A S A ® ^ 
Diríjase toda la correspodencia á J " . A . I J S / L IES S * A . B A . T 3=3 
Villafranea del Panadés (Provincia Barcelona) 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
DESPACHOS Colón 48—Teléfono 131 
A J b M A C E N K S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróacopo-GeognnHtii 
F Í S I J I X FIZCTTET.A., SO, L E T R A S B, C "V AILEKTCIwA. 
Estudios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estadio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan atruns de oie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
de 




C a t á l o g o 
ilustrado d e 
las obras eje-
cutadas. 
I B O I R S - A - I R I S ¡ 0 O i e . 
Cuba> de Cemento forradas de Vi-drio 
3 000 000 de 
hectólitros de 











Borsari & C.ie, París, B.d Magenta, 14 
ñg^nt^ general España: r\. Labadie 
San Sebastian (Guipúzcoa). 
CAMPOS ELISEOS OE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D . F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en ped idos d e a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el empleo del 
O E M O - F O S F A T O ^ m 
en los vinos do la vondlmla, on sustitución ü o l y o s o 
P R I V I L E G I O Hugounonq, aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888 y por el Comité consultivo de Higiene de 
Francia de 1889, por las siguientes razones: i.a, el Oono~Fosfsto aumenta la riqueza alcohólica del vino; 2 . a , enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan 
(Discurso del catedrático M . KA. Gautier)\ 3 . a , aumenta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor 
amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4 . a , dá al vino un color de brillo intenso; 5.% lo que es uno de los puntos más 
importantes, el fosfataje clarifica enérgicameme y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, asi como lo demuestran los múlti-
ples ensayos hechos en los últimos años por los viíicuJlorcs, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales tenemos las apreciaciones á la disposición de los 
interesados; 6.a, el vino f o s f & t B S Í O no dá yeso al análisis, pues la sal formada no es un sulfato, sino un fosfato, siendo el Oono-
Fosfato sin acción sobre la sal contenida naturalmente ó añadida al vino en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyen-
do, pues, su cantidad. 
Se desean r e p p e s e o t a á s coo l i í i a s refefeocias en las principales potilaciies i í co las . -Para prospectos j demás detalles, ilirigirse i D. C. W. C m s , Bisbe, 1 ] % tecia, í p t e General en España 
Tüütfimrrg 
C O S E C H E R O S D E V I M O S 
Para sustituir el yeso en la vendiinia y obtener una fermentación compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S con éx i to garantizado 
Dotalles, consultas y catálogos gratis Casa fundada on 1880 
Fábrica de productos enológicos: R . C a n t e r o , Pintor Sorolia, 32, Valencia 
S u c u r s a l e s : J M a c l i ^ i c l , H t x e r t e u s * , © • « S e v i l l a ^ S & a i í x B C s t e T b a t x x , 1 3 
L a Sociedad general cíe Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de iaa más importantes fábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestoa, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Traíaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A , I . B I L B A O . — V I L L A N U E V A , 11. A P A R T A D O 3 4 0 . M A D R I D . — E D I F I C i O DEL BANCO A S T U R I A N O , OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad 46A n i » JES a . 1 m O L a d o . ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.—Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
GASA ESPECIALISTA 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
E X O I j T J S I ^ r ^ L . I D E L ^ S 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . B U D S A C K 
d e s a d o r a s D K E R I l v e N I E T O I D E A L 
T r i l l a d o r a s K U S T O X 
] C,a-Félix Schlayer, 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseoo y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
^ ^ O- O 23 ^ 
Telas metál icas , cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
lafalfa y toctos los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
No bebas m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora es posible corar la pasión por 
las bebidas embriagadora». 
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados do 6fete TÍCÍO, ana 
contra su voluntad. 
Una cura inoíeiadva llamada Polvo 
Cozs, ha sido inventada, ea íacü de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puedo ser suministrada 
con alimentos sólidos 6 bebidas •sin 
oonociiaiento del intemperante. 
Tedas aquellas pereonae 
KU£3XAA mje tengan un embriaga-
<VR ATTTTT A ^or en '* íamil|ft ó entre 
uAAiuiiA. 8tIS reiaoiones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coia. Escriba hoy COZA POWDBH 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las tarnuáoias y si Vd. 
se presenta á uno de ios depósitos al pié 
indicados puede obttner una mnaatra 
gratuita, bi no puede Vd. preseotarso, 
pero desea escribir para adquirir la mués» 
tra gratuita, cUrjijaBO directamente á 
COZA POWDEK CO. 76 Wardour Street, Londres 196 
Depósitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, 3.—Preciados, 35. 
—Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
BHHHBHMBHHaaeB—Infantas, 2G.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Priucipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde deCandenas, 28.—CORU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil, 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. nn C — O V I E D O : Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25 .—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDEU: San Francisco, 24.—VALENCIA: Calle San Vicente, 
7.—VALLADÜL1D: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don AiafOUSO, I , 35. a 
COSECHEROS Y VITICULTORES 
Si queréis obtener vinos bien e'aburados y aumentar la 
riqueza alcnhó!ii3a, emplead en la vendimia el VINO-
P H O S P H A T E . 
Este proda to regulariza la fermentación de ias uvas y 
mostos ó impide toda clase de alteraciones y enfermedades, 
dejando los caldos brillantes y de buen paladar. 
¡Si por d^erraoia tenéis vinos que n) han sido tratador 
con el V I N O P H O S P H A T B en la vendimia y se h*n vael-
to ácidos usad eon to ía coaf ianza el. A N T I - A G R I O . 
J U A N P E C H a i n e 
1 0 , P c i s e o ele» X&. A c l v i t i m t » , B a r o © l o x x a i 
Depositario general de estos dos productos. 
Envío gratis de catálogc s y prospectos especiales de pro-
ductos para h-s vinos. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRÍCACIÚS DE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidr&ulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse & su constructor 
V I U D A D E M, S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e » * * d e » txxÁctvtAxxctm 
D lis üiiillms 
La célebre obra del eminente enólogo Ottavi es un 
guia de inapreciable valor para los vinicultores. 
Los que tengan que construir bodegas ó modificarlas 
no deben olvidarse de consultar los estudios notabilísimos 
del eminente Ottavi. 
Ni en el extranjero ni en España se conoce libro de 
mayor utilidad para los que se dedican al negocio de 
vinos. 
La obra, á pesar de los muchos grábados que tiene y 
de contar más de 600 páginas en 4.°, solo cuesta 8 pesetas. 
Bodegas y Destilerías, Cooperativas por Rivas More-
no.—Prólogo del Sr. Janini.—Precio 2 pesetas. 
Estas dos obras se venderi en todas las librerías.— 
Depósito San Martín,Puerta del Sol, núm. 6, Madrid. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema aPALAGÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores seráin pertieguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en quenolosbaya 
dándoseles un tanto por comisión. * 
Los pedidos á Eusthio Palacin, autor y constructor, Ruesoa, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato se le 
regalarán SuOpeaetas. 
V i n o s 
turliios, ftc, pilan brillantes j tmpa-
rates en dos diss 
con el clarificante «FACKKLHELL» de 
Angosto Jungnickel, Hamburgo, 36. 
Fábrica de productos Clarificantes. 
Muestra á disposición. 
Se desea Casaimportán-
te que quiera encargarse 
de la venia exclusiva de 
un buen artkule propio 
para los tratantes en vinos. 
Ofertas bajo W. R. 5235, 
al Centro de anuncios de 
Kudolf Moŝ e, Viena 1. 
